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速さである。2019年 1 月現在でインドネシアの人口の約 56％、1.5億人がソーシャル・メ
ディアを使用しており、そのうちの 1.3 億人が積極的利用者である。アプリ別の利用率は、
ユーチューブが 88％、ワッツアップが 83％、フェイスブックが 81％、インスタグラムが
80％、ラインが 59％である。もっとも情報拡散力のあるツイッターについては、2018年 1





































世論調査機関であるインディカトールが 2018年 12月に全国 1220人を対象にした調査に
よれば、「共産主義思想が影響力を持ち始めている」と考えている人が 28％で、そのうちの
86％（全体の 24％）がその話を信じていた。「ジョコウィは華人である」という話を聞いた
ことがある人は 23％で、そのうちの 24％（全体の 5.5％）がその話を信じていた。 
一方、プラボウォについては、「1997〜98 年の政変のときに彼が学生活動家を誘拐した」

























人民奉仕の共同ハウス（Rumah Bersama Pelayan Rakyat） 
 









































































画像 1 「人民奉仕の共同ハウス」の日例報告の表紙 
